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ABSTRACT 
 
Cinema 4D is best known as software that is efficient in render time. This is very beneficial 
especially for those who engaged in animated projects with tight deadlines and require work time 
efficiency, such as serial project. In addition to time, in the animated series production pipeline also 
generally require various items of work that involves a lot of resources implemented in parallel. This is to 
avoid delays to the overall project progress whenever a work item suffers setback due to any reason. 
Cinema 4D as a tool, allowing a project carried out with the most efficient method in accordance with 
needs, and flexibility that is the appeal of Cinema 4D as well as strength in the context of the animated 
series production. 
 




Cinema 4D dikenal sebagai software yang memiliki keunggulan pada efisiensi render time. Hal 
ini sangat menguntungkan terutama bagi mereka yang berkutat dalam proyek-proyek animasi dengan 
tenggat ketat dan memerlukan efisiensi waktu kerja, seperti misalnya proyek serial. Selain waktu, dalam 
pipeline produksi serial animasi umumnya juga menuntut berbagai item pekerjaan yang melibatkan 
banyak sumber daya bias dilaksanakan secara paralel. Hal ini untuk menghindari penundaan terhadap 
kelangsungan proyek secara keseluruhan jika salah satu item pekerjaan mengalami kemunduran karena 
suatu sebab. Cinema 4D sebagai tool, memungkinkan sebuah proyek dilaksanakan dengan metode paling 
efisien sesuai dengan kebutuhan, dan fleksibilitas inilah yang menjadi daya tarik sekaligus kekuatan 
Cinema 4D dalam konteks produksi serial animasi. 
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